






























Ulos antaessani tämän kirjasen toivon,
että se osaltaan vaikuttaisi tässä esitettyjen
valmisteiden muuttumista kotimatsikin, vä-
hentäen siten juuri tällä alalla vallitsevaa
suurta ulkolaista teknokemiallisten tuottei-


















Salaisia kaunistuskeinoja y. in.
EAU DE BAHAMA.
Musta liiusvärjäys-aine.













12 osaa levantisk säprod.







Salaisia kaunistuskeinoja y. m.
PROF. MARQUARDFIN HIUSPALSAML





4 osaa sulatettua rasvaa.
4 osaa hartsia.T
1 osa parfyymiä.









1 osa eau de cologne.










1 osa parfymeerattua vettä.










100 gr. annokseen sekotetaan:
pyrogallushappoa,
vähän glyseriiniä ja
hyvin pieni määrä tulikukkaa.
50 gr.
Salaisia kaunistuskeinoja y. m.
COSMOS PUMADA.
Jlio-lioitooii.






0,5 gr. eau de cologne.
CREME DE BEAUTE.
Ranskalainen kaunistusaine.
karvasta ja 50 gr. makeaa mantelia
hienonnettuna sekoitetaan 100 gr.
kuumaa vettä. Siivilöidään.








1 gr. aluna puhel.
40 gr. eetteriä.
10 gr. alkohoolia (spriitä).
Salaisia kauiiistuskeinoja y. m.
PRALININ SUUVESI.



















50 gr. vettä (kuumaa).
c) Väriliuokset.
2fgr. väriä.






2 gr. puhdaskeltaista väriä.







3 gr. sitruunankeltaista väriä.












1 gr. sitruunakeltaista väriliuosta.
1 gr. alkanapunaista väriliuosta.
1 gr. kuohu-esanssia.
Sekoitetaan kuumaan veteen koko annos
2 litraan. Nautitaan kylmänä.
Sekoitetaan kuumaan veteen koko annos
2V* litraan. Nautitaan kylmänä.

Hinta 2: 50.
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